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Serving different actors in a changing environment; some examples
De implementatie van CHOICE analyses in een lokale setting illustreert hun toegevoegde 
waarde bij ziektebeeld overstijgende beleidsbeslissingen.
Wanneer de ziektelast in beschouwing zal worden genomen is rituximab een zeer kosten-
effectief geneesmiddel bij de behandeling van DLBCL.
De introductie van een orale bloedverdunner bij electieve orthopedische ingrepen sluit 
goed aan bij de kortere opnameduur voor dergelijke ingrepen.
De kosten-effectiviteitsstudies van imatinib laten zien dat het uitvoeren van economische 
evaluaties geen sinecure is wanneer, vanwege grote toegevoegde waarde, geneesmiddelen 
op basis van fase II studies worden geregistreerd of wanneer patiënten binnen één studie 
van behandelarm mogen switchen.
De diffusie van innovatieve geneesmiddelen loopt op meerdere fronten uit de pas. Niet 
alleen tussen verschillende systemen in één land, maar ook tussen verschillende landen.
In ieder fi nancieringssysteem zouden innovatie stimulerende elementen aanwezig 
moeten zijn.
NICE appraisals en vergoedingsbeslissingen zijn vaak minstens zo belangrijk als de 
toegevoegde waarde bij de diffusie van nieuwe geneesmiddelen. 
De optimalisering van klinische studies in de vorm van kortere looptijd, minder patiënten 
en beperktere gegevensverzameling bepaalt in grote mate de uitwerking van een kosten-
effectiviteitsstudie. 
Not all analyses have a shelf life equal to the time it takes to publish them in a changing 
environment.
A sickness fund is not the same as a health insurance fund.
Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing 
left to take away.
(Antoine de Saint Exupery) 
